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1947
Les Amis de Soultz
Une société dès 1947
Avant que ne fut fondée l’association 
« Les Amis du Vieux Soultz », devenue en 
2003 « Les Amis de Soultz », il y avait déjà 
eu dans notre ville une éphémère société 
d’histoire qui a œuvré entre 1947 et 1952. 
C’était (alors) une sous-section du club 
Vosgien de Soultz. Il fut question d’ailier 
le petit groupe à la société d’Histoire des 
Trois Vallées ain d’ouvrir des horizons.
Il y eut alors, sous la houlette d’Antoine 
Gardner, des causeries, des visites de la 
ville, des inventaires de vieilles pierres, 
mais, faute de se doter d’une charpente 
associative autonome, le groupe se délita. 
Une nouvelle démarche fut entreprise 
deux décennies plus tard. La ville 
accepta de rééditer en 1974 le Livre d’Or 
d’Auguste Gasser. 
1975 : les Amis du Vieux Soultz
Puis, en mai 1975, fut fondée 
l’association des Amis du Vieux Soultz, lors 
d’une assemblée générale au café Oddolay. 
Après un an de présidence assurée par 
Marcel Chatton, Louis Wiederkehr prit 
la relève pour tenir la barre pendant 
25 ans. 25 années riches en réalisation 
diverses. Editions et rééditions de 
livres, rédaction d’un bulletin dont les 
plus idèles contributeurs furent Louis 
Wiederkehr, Joseph Guelen, Edmond 
Zinderstein, Chantal Schmitt, Edouard 
Rouby, Gérard Vial et Bertrand Risacher. 
Fouilles archéologiques. Démarches en 
faveur de la sauvegarde du patrimoine. Et, 
dans les années quatre-vingt, l’aventure du 
Bucheneck, futur musée municipal dans 
des murs acquis par la ville, aventure dont 
Louis Wiederkehr fut le maître d’œuvre 
avec l’aide de bénévoles de l’association, 
au premier rang desquels Gérard Salm 
et Jean-Jacques Studer. En 2001, Louis 
Wiederkehr passa le relais de la présidence 
à Edouard Rouby. Les activités de 
l’association poursuivent les sillons tracés 
antérieurement.
Château du Bucheneck aujourd’hui Musée de 
la ville
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Son comité actuel
Président : Bertrand Risacher ; Vice-
président : Edouard Rouby ; Secrétaire : 
Gilles Duchaine ; Trésorier : Jean-Marie 
Schmitt ; Assesseurs : Charlotte Kippelen ; 
Marie Eve Kohler, Vincent Mandaglio ; 
Roger Muller ; Jean-Marc Rutschmann ; 
Gérard Salm ; Jean-Jacques Studer ;   
Robert Studer ; Gérard Vial ; Denise Zug
Membres de droit : M. homas 
Birgaentzle, Maire de Soultz ; Mlle Maria 
Soares, responsable du Musée.
Ses membres
160 membres.
Activités en 2007
Présence au spectacle « Pouchkine ou 
la prophétie de l’Homme blanc »
Sortie annuelle de septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Stàmmtesch : Edouard Rouby, vice-
président des Amis de Soultz, a animé 
un premier Stàmmtesch consacré à 
l’immigration des Banatais.
Salon du livre de Colmar
Projet
La société d’Histoire « Les Amis 
de Soultz » prépare une exposition 
temporaire « Les d’Anthès, une famille à 
l’aube de l’industrialisation », exposition 
programmée pour 2010. Nous y inviterons 
le visiteur à suivre un itinéraire qui débute 
au Palatinat, qui se poursuit dans la 
principauté de Wurtemberg-Montbéliard, 
puis en Haute et Basse Alsace, ainsi qu’en 
Bourgogne ; un itinéraire à la découverte 
de mines, de manufactures, de lacs et 
de forêts ; un itinéraire à la rencontre 
d’hommes et de femmes qui se sont forgés 
un destin hors du commun.
Publications
Publication d’un bulletin semestriel.
Regards sur le passé de Soultz. Recueil 
d’essais divers publiés par les Amis du 
Vieux Soultz de 1978 à 1992, tome 1, 
Soultz, 1993.
Regards sur le passé de Soultz. Recueil 
d’essais divers publiés par les Amis du 
Vieux Soultz de 1993 à 1996, tome 2, 
Guebwiller, 1998.
Les hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem. Regards sur une présence de l’ordre 
de Malte à Soultz, Haute Alsace, 1999.
Soultz, au fil des siècles (en coll.), Carré 
Blanc édition, décembre 2006.
500 d’ histoire : Saint Maurice, église de 
Soultz, 1989.
- Soultz, 50e anniversaire de la Libération 
(en collaboration avec la Municipalité de 
Sou1tz), 1998.
Liens avec d’autres sociétés
Membre du comité de pilotage du 
Pays d’art et d’histoire de la région de 
Guebwiller.
Ailié à l’Oice Municipal pour 
l’Encouragement à la Culture, aux Arts et 
aux Sports (OMECAS) de Soultz.
Membre du réseau Patrimoine de la 
Regio TriRhena.
Relation avec la Mairie
Membre de la commission 
aménagement de la ville et patrimoine - 
Membre de la commission mixte du musée 
du Bucheneck.
Statuts
Association inscrite au Tribunal 
d’Instance de Guebwiller, Volume 8 
Folio n° 442.
Le Comité
Contact
Les Amis de Soultz 
Musée du Bucheneck 
7, rue du Kageneck 
68380 Soultz
